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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu.” 
(QS. Al-Baqarah:45) 
 




“Sesungguhnya Allah Taala senang melihat hambanya bersusah payah (lelah) 
dalam mencari rezeki yang halal.” 
(HR. Ad-Dailami) 
 
“To get a success, your courage must be greater than your fear.” 
(Untuk mendapatkan kesuksesan, keberanianmu harus lebih besar dari 
ketakutanmu). 
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Effect of Corporate Social Responbility, Good Corporate Governance, 
Financial Performance, Debt Policy, and Dividend Policy on Company Values 
 
       This study aims to examine whether the influence of Corporate Social 
Responsibility, Good Corporate Governance, financial performance, debt policy, 
and dividend policy on firm value. This research is a type of quantitative 
research. The type of data used is secondary data obtained from the corner of the 
Indonesia Stock Exchange Muria Kudus University and accessing from the 
official website of the Indonesia Stock Exchange www.idx.co.id and 
www.sahamok.com. The population in this study are manufacturing companies 
listed on the Indonesia Stock Exchange in 2013-2017. While the research sample 
was determined using the purposive sampling method. The total data is 635. The 
analytical method used is multiple linear regression analysis. The results of this 
study indicate that Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance 
(managerial ownership and institutional ownership), financial performance 
(profitability ROA), and debt policy do not affect the value of the company. While 
dividend policy affects the value of the company. 
 


















Pengaruh Corporate Social Responbility, Good Corporate  Governance, 
Kinerja Keuangan, Kebijakan Hutang, Dan Kebijakan Dividen  Terhadap  
Nilai Perusahaan 
 
       Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah pengaruh Corporate Social 
Responbility, Good Corporate  Governance, kinerja keuangan, kebijakan hutang, 
dan kebijakan dividen  terhadap  nilai perusahaan. Penelitian ini merupakan jenis 
penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang 
diperoleh dari pojok Bursa Efek Indonesia Universitas Muria Kudus dan 
mengakses dari situs resmi Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id dan 
www.sahamok.com. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur  
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017. Sedangkan sampel 
penelitian in ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Total 
data adalah sebanyak 635. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi 
linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Corporate Social 
Responbility, Good Corporate  Governance (kepemilikan manajerial dan 
kepemilikan institusional), kinerja keuangan (profitabilitas ROA), dan kebijakan 
hutang tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sedangkan kebijakan dividen 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
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